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液晶状態は,液体で分子が棒状や板状の異方的な形を持つもののみであらわれる｡ 様々なタ
イプが見つかっているが共通するのは分子方位が揃 った長距離秩序 (配向秩序 )が存在するこ
とである｡そのうち最も液体 らしいのが配向秩序のみあって位置に関する秩序の無いネマチッ







分子 (長さL十D,直径 Dの円柱 )の系 の自
由エネルギーは(分子 方位 によらぬ部 分 を省
い て )第2ビリアル近似 で
F/NkT- J-deiP(ち )lnp(ei)
十 芸 JJ.d棋 p(ei)p(q･)i
･Vex(oij･)
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